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การออกแบบรปูแบบการเรียนแบบร่วมมือโดยเทคโนโลยีคลาวด ์  
เพ่ือพฒันาทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สาํหรบันักศึกษาระดบัอดุมศึกษา 
 
ภทัรานิษฐ ์ ศรสีกลทรพัย์
1* และ ณมน  จรีงัสวุรรณ2 
 
บทคดัยอ่ 
การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ  1) ออกแบบรูปแบบการเรยีนแบบร่วมมอืโดยเทคโนโลยคีลาวดเ์พื่อพฒันาทกัษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  และ 2) ประเมินรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือโดย
เทคโนโลยคีลาวดเ์พื่อพฒันาทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 สาํหรบันกัศกึษาระดบัอุดมศกึษา  วธิกีารดาํเนินงานวจิยั
แบ่งออกเป็น 2 ขัน้ตอน  คอื  1) การพฒันารูปแบบการเรยีนแบบร่วมมอืโดยเทคโนโลยคีลาวดเ์พื่อพฒันาทกัษะการ
เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 สาํหรบันกัศกึษาระดบัอุดมศกึษา  และ 2) การประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบการเรยีนแบบ
ร่วมมอืโดยเทคโนโลยคีลาวดเ์พื่อพฒันาทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 สาํหรบันกัศกึษาระดบัอุดมศกึษา  เครื่องมอืที่
ใชเ้ป็นแบบประเมนิความเหมาะสมโดยผูเ้ชี่ยวชาญ  จํานวน  5  ท่าน  ไดม้าจากการเลอืกแบบเจาะจง  พบว่าผลการ
ประเมนิรูปแบบจากผูเ้ชี่ยวชาญมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด  มคี่าเฉลีย่เท่ากบั  4.87  และค่าส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐานเท่ากบั  0.25  แสดงว่าสามารถนํารปูแบบไปประยุกตใ์ชใ้นการจดัการเรยีนการสอนไดอ้ย่างเหมาะสม 
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The Design of Collaborative Learning using Cloud Computing Technology in 
Order to Improve  the 21st Century Learning Skills for College Students 
 
Phatthranit  Srisakonsub1* and Namon  Jeerungsuwan2 
 
Abstract 
The research study has two objectives to 1) design the collaborative learning using cloud computing 
technology in order to improve the 21st century learning skills for college students and 2) evaluate the 
appropriation of the collaborative learning using cloud computing technology in order to improve the 21st 
century learning skills for college students. The methodology is consisted of 2 steps: 1) to improve the 
collaborative learning using cloud computing technology in order to improve the 21st century learning skills for 
college students and 2) to evaluate the appropriation of the collaborative learning using cloud computing 
technology in order to improve the 21st century learning skills for college students. The study tools are the 
evaluation by 5 experts come from purposive sampling.  The results shown the evaluation of designed 
learning pattern is match at highest level with the mean 4.87 and the standard deviation 0.25 for the standard 
deviation which indicates that this Collaborative Learning can be applied in the teaching  in appropriate. 
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แนวความคดิรูปแบบ  และวธิีการ  ที่ใช้กนัแบบเดิมนัน้ 













ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั (Learners Center) กา้วสู่การพฒันาที่
ยัง่ยืนต่อไป  ในอนาคตภายใต้กรอบแนวคิดที่เรียกว่า  








ศตวรรษที ่21 น้ี จงึเป็นประเดน็สาํคญัทีส่งัคมต่างมุ่งมัน่  
และใหค้วามสาํคญั [1] 
การเรียนการสอนแบบ ร่ วมมือ  (Collaborative 
Learning)  เป็นการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ี่แบ่งผูเ้รยีน
ออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ  เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และเปิด







ลาํพงั หรอืการเรยีนรู ้ ทีเ่น้นการแขง่ขนั [2] 
ทกัษะแห่งศตวรรษที ่21  ซึง่สามารถแบ่งไดก้วา้ง ๆ 
เป็น 3 ดา้น  คอื 1) ทกัษะชวีติและการทํางาน  ผูเ้รยีน
จะต้องมคีวามยดืหยุ่น และมคีวามสามารถในการปรบัตวั 
เขา้กบัสถานการณ์ทีไ่ม่อาจหลกีเลีย่งได ้ สามารถทํางาน
และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  มคีวามเป็นผู้นํา สร้างผลงาน
ของตวัเองได้และรบัผดิชอบต่อผลงานที่เกดิขึน้  รวมทัง้
สามารถทํางานร่วมกบัคนจากวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่
หลากหลายได ้ 2) ทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม ผูเ้รยีน
จะต้องมีการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นระบบเพื่อให้
มองเหน็ภาพรวม    และนําไปสู่การแกไ้ขปญัหา  รวมทัง้
มีทกัษะในการสื่อสารและการร่วมมือกบัผู้อื่น เพื่อปรับ 
เปลี่ยนมุมมองในการคดิและนําไปสู่การสร้างนวตักรรม
ใหม่ ๆ 3) ทกัษะด้านสารสนเทศ  สื่อ  และเทคโนโลยใีน
การเขา้ถงึแหล่งขอ้มูลความรูท้ีม่อียู่อย่างมากมายผูเ้รยีน
จําเป็นต้องมีทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ




อนิเทอร์เน็ต ซึ่งเราสามารถนํา Cloud Computing  มา
ประยุกต์ใช้กบัการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกบัการเป็น
สงัคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge based Society)   
เพราะในปจัจุบันความรู้ ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ มีการ




อย่างมากในด้านการศึกษา  เช่น  การจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านอนิเทอรเ์น็ตในรูปแบบ e-learning, e-book, 
e-classroom  เป็นต้น นอกจากน้ี Cloud Computing ยงั
สามารถเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการเรียนรู้ และ
เพิม่เตมิเทคนิคทางการสอนไดโ้ดยใชแ้อพพลเิคชนัต่าง ๆ  
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ที่มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่ อการศึกษา เช่ น Google 






ทกัษะในศตวรรษที ่21 ซึง่สามารถแบ่งกวา้ง ๆ ได ้3 ดา้น 
คอื 1) ทกัษะชวีติและการทาํงาน  2) ทกัษะการเรยีนรูแ้ละ









2.  วตัถปุระสงค ์ 
2.1  ออกแบบรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือโดย
เทคโนโลยคีลาวด ์เพื่อพฒันาทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษ
ที ่21 สาํหรบันกัศกึษาระดบัอุดมศกึษา 
2.2  ประเมินรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือโดย
เทคโนโลยคีลาวด ์เพื่อพฒันาทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษ
ที ่21 สาํหรบันกัศกึษาระดบัอุดมศกึษา 
 
3.  ขอบเขตของการวิจยั 






และการสื่อสาร จํานวน 5  ท่านไดจ้ากการเลอืกแบบ
เจาะจงโดยต้องมีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องอย่าง
น้อย 3 ปี  
3.2  ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั  
ตัวแปรต้น คือ  รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือโดย
เทคโนโลยคีลาวด ์เพื่อพฒันาทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษ






4.  วิธีการวิจยั 
ผู้วจิยัได้ดําเนินการวจิยัเพื่อพฒันารูปแบบการเรยีน
แบบร่วมมอืโดยเทคโนโลยคีลาวด์เพื่อพฒันาทกัษะการ 
เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 สาํหรบันกัศกึษาระดบัอุดมศกึษา  
แบ่งออกเป็น 2 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
4.1  ออกแบบรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือโดย
เทคโนโลยคีลาวดเ์พื่อพฒันาทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษ




4.1.2  การวเิคราะห์เบื้องต้นประกอบดว้ย 1) 
การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมหรือบรบิท ได้แก่ วเิคราะห์
ความตอ้งการจาํเป็น วเิคราะหห์ลกัสตูรวเิคราะหบ์ทเรยีน  
2) การวเิคราะหน์ักศกึษา  และ 3) การวเิคราะหง์านการ
เรยีนรู ้ [5] 
4.1.3  ออกแบบพฒันารูปแบบการเรยีนแบบ
ร่วมมอืโดยเทคโนโลยคีลาวดเ์พื่อพฒันาทกัษะการเรยีนรู้
ในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ประกอบดว้ย  1) การออกแบบบทเรยีน  2) การออกแบบ




ที่ 21 สําหรบันักศึกษาระดบัอุดมศึกษาประกอบด้วย 3 
ขัน้ตอน  คอื 1) ขัน้การวเิคราะห ์ 2) ขัน้กจิกรรม  และ 3) 
ขัน้ประเมนิ    
4.2  ประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบการเรยีนแบบ
ร่วมมอืโดยเทคโนโลยคีลาวด ์เพื่อพฒันาทกัษะการเรยีนรู้
ในศตวรรษที ่21 สาํหรบันกัศกึษาระดบัอุดมศกึษา 
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4.21  -  5.00  หมายถงึ  มากทีส่ดุ  
3.41  -  4.20   หมายถงึ  มาก 
2.61  -  3.40   หมายถงึ  ปานกลาง  
1.81  -  2.60   หมายถงึ  น้อย  
1.00  -  1.80   หมายถงึ  น้อยทีส่ดุ 
5.  ผลการวิจยั 
ผลการวิจัยได้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ       
โดยใชเ้ทคโนโลยคีลาวดเ์พื่อพฒันาทกัษะการเรยีนรูใ้น








รปูท่ี 1 รปูแบบเรยีนรูแ้บบร่วมมอืโดยใชเ้ทคโนโลยคีลาวดเ์พื่อพฒันาทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่ 21 สาํหรบั 




ที ่21 สาํหรบันักศกึษาระดบัอุดมศกึษา ซึง่ประกอบด้วย 
3 ขัน้ตอนหลกั คอื 
ขัน้ตอนท่ี  1  การออกแบบการเรียน 
1.  การกาํหนดเป้าหมายในการเรยีนการสอน 
2.  การวเิคราะหผ์ูเ้รยีน 
3.  การออกแบบเน้ือหาบทเรยีน 
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ขัน้ตอนท่ี  2  การเรียนการสอนแบบรูปแบบการ
เรียนแบบรว่มมือโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด ์
1.  สมาชิกในกลุ่มทํางานอย่างมีเป้าหมายร่วมกนั  
มกีารทาํงานร่วมกนั     
2.  การมปีฏสิมัพนัธก์นัอย่างใกล้ชดิในระหว่างการ




กลุ่มย่อย   
5.  กระบวนการกลุ่ม   
 
 
ขัน้ตอนท่ี  3  การวดัประเมินผล  
การวดัประเมนิผลการเรยีนรู ้พุทธพิสิยั จติพสิยั และ
ทักษะพิสยั  โดยเน้นวัดทักษะจากการปฏิบัติงานจริง  
และการนําเสนอผลงานผ่านเทคโนโลยีคลาวด์ เพื่อ
สะท้อนถึงการเรยีนรู้ของนักศกึษาทัง้ความรู้ความเขา้ใจ 
วิธีคิด  วิธีทํางาน ความพอใจในผลงาน ความต้องการ
พฒันาตนเองใหด้ยีิง่ขึน้ ขอ้บกพร่อง และขอ้ควรปรบัปรุง
แกไ้ขในการปฏบิตังิานกลุ่มใหด้ยีิง่ขึน้ นักศกึษาจะต้องมี
ทกัษะที่เรยีกว่า “ทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21” ซึ่งสามารถ
แบ่งได้กว้างๆ เป็น 3 ด้าน  คอื 1) ทกัษะชวีติและการ
ทาํงาน  2) ทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม  และ 3)ทกัษะ
ดา้นสารสนเทศ สือ่และเทคโนโลย ี  
ตารางท่ี  1  ผลจากการประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบจากผูเ้ชีย่วชาญ  โดยใชเ้ทคโนโลยคีลาวดเ์พื่อพฒันาทกัษะ    
                การเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 สาํหรบันกัศกึษาระดบัอุดมศกึษา 
รายการประเมิน ?̅?𝑥 S.D. การแปลผล 
1. ความเหมาะสมดา้นการออกแบบการเรยีนการสอน 4.96 0.04 มากทีส่ดุ 
2. ความเหมาะสมดา้นการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื 4.96 0.20 มากทีส่ดุ 
3. ความเหมาะสมดา้นเทคโนโลยคีลาวด ์  4.70 0.06 มากทีส่ดุ 
4. ความเหมาะสมดา้นการวดัประเมนิผล 4.86 0.27 มากทีส่ดุ 
5. ความเหมาะสมดา้นทกัษะในศตวรรษที ่21 5.00 0.00 มากทีส่ดุ 
                      รวม 4.87 0.25 มากทีส่ดุ 
จากตารางที ่1 ผลจากการประเมนิความเหมาะสมของ







รูปแบบโดยภาพรวมทัง้ 5 ดา้น อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด  (?̅?𝑥 
= 4.87, S.D. = 0.25)  ดงัแสดงในตาราง 
 









ไดแ้ก่ 1) การวเิคราะหป์จัจยัพืน้ฐาน 2) การเรยีนรูร่้วมกนั  
โดยนําเทคโนโลยคีลาวดม์าใชใ้นกระบวนการและกจิกรรม
การจดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืกนัระดมสมองในกลุ่ม  เพื่อ
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7.  ข้อเสนอแนะ 
7.1  ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการนําผลการวจิยัไปใช ้
การนํารูปแบบการเรียนแบบร่วมมือโดยเทคโนโลยี











เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 สาํหรบันกัศกึษาระดบัอุดมศกึษา  
กบัการพฒันาทกัษะทัง้ 3 ด้าน  คอื  1) ทกัษะชวีติและ
การทํางาน  2) ทกัษะการเรยีนรู้และนวตักรรม  และ 3) 
ทกัษะดา้นสารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลย ี  
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